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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มุ ่ งศึกษาโครงสร ้างความสัมพันธ  ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อจิตสำานึกสาธารณะในนิสิต
ระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	จำานวน	596	คน	
สถติทิีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมลู	คอื	การวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
เชิงเส้น	(SEM)	ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่า	องค์ประกอบของปัจจัย
ทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตสำานึกสาธารณะอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และ	 .05	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์อยู ่ระหว่าง	 0.10	 -	 0.77	 และรูปแบบโครงสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามทฤษฎีนั้นมีความสอดคล้อง 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยตัวแปรเชิงสาเหตุอธิบายจิตสำานึก
สาธารณะได้ร้อยละ	 55.00	 ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่อจิตสำานึก
สาธารณะมากที่สุด	 ได้แก่	 ลักษณะมุ ่งอนาคต-ควบคุมตน	 
รองลงมา	คอื	การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั	การรบัรูค้วาม
สามารถของตน	เจตคติต่อจิตสำานึกสาธารณะ	และการสนับสนุน
ทางสงัคมจากมหาวทิยาลยั	อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	
โดยมีค่านำ้าหนักความสำาคัญ	เท่ากับ	0.47,	0.42,	0.33,	0.29	และ	
0 .18 	 ตามลำ าดับ 	 สำ าหรับตั วแปรที่ มี อิ ทธิพลทางตรง 
ต่อจติสำานกึสาธารณะมากทีส่ดุ	 ได้แก่	 การรบัรูค้วามสามารถของ
ตน	รองลงมา	คอื	เจตคตต่ิอจติสำานกึสาธารณะ	การสนับสนนุทาง
สังคมจากมหาวิทยาลัย	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 
และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ	 .05	 โดยมีค่านำาหนักความสำาคัญ	 เท่ากับ	 0.33,	 0.29, 
0.15	 และ	 0.13	 ตามลำาดับ	 ส่วนการสนับสนุนทางสังคมจาก 
เพื่อนและการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวไม่มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อจิตสำานึกสาธารณะ	สำาหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
จิตสำานึกสาธารณะมากที่สุด	 ได้แก่	 การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว	 รองลงมา	 คือ	 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 อย่าง 
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีค่านำาหนักความสำาคัญ	
เท่ากับ	 0.51และ	 0.34	 ตามลำาดับ	 ส่วนการสนับสนุนทางสังคม
จากมหาวิทยาลัยไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสำานึกสาธารณะ
คำาสำาคัญ :	จิตสำานึกสาธารณะ	เจตคติต่อจิตสำานึกสาธารณะ
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Abstract
	 This	research	intended	to	study	structural	causal	
relationship	 of	 factors	 influencing	 on	 public	mind	 of	 596	 
undergraduate	 students,	 Srinakharinwirot	 University.	
The	 data	were	 analyzed	 by	 structural	 equation	modeling	
(SEM).	 The	 research	findings	were	positive	 relationships	
between	factors	of	all	causal	variables	and	public	mind	with	
significant	at	.01	and	.05	level	and	their	correlation	coefficients	
were	 between	0.10	 -	 0.77	 and	 the	 structural	 relationship	
model	fit	with	the	empirical	data	that	causal	variables	explain	
public	mind	55.00	percents.	The	most	total	effect	of	variable	
influencing	on	public	mind	was	future	orientation	-	self	control	
and	then	were	social	supporting	from	family,	self-efficacy,	
attitude	to	public	mind	and	social	supporting	from	university	
with	significant	at	.01	and	total	effect	at	0.47,	0.42,	0.33,	0.29	
and	0.18	respectively.	For	the	most	direct	effect	of	variable	
influencing	on	public	mind	was	self	-	efficacy	and	then	were	
attitude	to	public	mind,	social	supporting	from	university	with	
significant	at	 .01	and	 future	orientation	 -	 self	 control	with	
significant	at	.05	and	direct	effect	size	at	0.33,	0.29,	0.15	
and	0.13	respectively	and	social	supporting	from	friends	and	
social	supporting	from	family	had	not	direct	effect.	The	most	
indirect	effect	of	variable	influencing	on	public	mind	was	social	
supporting	from	family	and	then	were	future	orientation	-	self	
control	with	significant	at	.01	and	indirect	effect	size	at	0.51	
and	0.34	respectively	and	social	supporting	from	university	
had	not	indirect	effect.	
Keywords:	Public	Mind,	Attitude	to	public	mind
บทนำา
			 สังคมปัจจุบัน	 เป็นยุคของสังคมสมัยใหม่	 (Modern	
Society)	 มีการนำาเทคโนโลยีต่างๆ	 ที่มีความสลับซับซ้อนและ 
ทันสมัยมาใช้	 ยังผลให้มนุษย์เกิดความสะดวกสบายในการดำารง
ชีวิตมากขึ้น		สิ่งที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายนั้น	มิได้มีเพียง
คณุประโยชน์เทา่น้ัน	แตย่งัแฝงไปดว้ยโทษเชน่กนั	ความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยีที่นับวันมีแต่จะมากขึ้นทำาให้จิตใจของมนุษย์
เสื่อมโทรมลง	เพราะมนุษย์เกิดการแข่งขัน	มีค่านิยมทางวัตถุสูง	
เกดิการบรโิภคสญัลกัษณม์ากกวา่บรโิภคในสิง่ทีม่คีณุคา่และเปน็
ประโยชน์	 เกิดการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน	 	 มุ่งแสวงหา 
ผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม	 ขาดการพัฒนา
คณุธรรมจรยิธรรมอยา่งจรงิจังและตอ่เนือ่ง	ทำาใหม้นษุยข์าดความ
สำานึกต่อส่วนรวม	ซึ่งเป็นคุณธรรมท่ีจะทำาให้สังคมดำาเนินต่อไป
ได้อย่างปกติสุขและเกิดปัญหาน้อยท่ีสุด	 ซึ่งอำานาจ	 เย็นสบาย	
(2551:167-168)	 ได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันสังคมกำาลังประสบปัญหา
ต่างๆมากมาย	ทั้งปัญหาโลกร้อน	ปัญหาความแปรปรวนของดิน
ฟ้าอากาศและภัยพิบัติ	 ปัญหาความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ
และส่ิงแวดล้อม	 ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรที่นำาไปสู่สงคราม 
ทุกรูปแบบ	 ปัญหาพัฒนาการของโรคใหม่ๆ	 ในขณะที่โรคใน
อดีตซึ่งเคยกำาจัดไปแล้วก็หวนคืนกลับมา	 อีกทั้ง	 ปัญหาความ
เส่ือมโทรมทางด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	จนก่อใหเ้กดิอาชญากรรม
วิปริตผิดมนุษย์	 ปัญหาต่างๆเหล่านี้	 จึงเป็นที่มาที่ทำาให้เกิด
กระแสเรียกร้องให้ผู้คนมีความตื่นตัวในเรื่องของจิตสำานึกเพื่อ 
ส่วนรวม	 มีจิตสาธารณะหรือมีจิตอาสา	 ที่จะกระทำาการต่างๆ	
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติดังกล่าว	 ต้ังแต่ระดับปัจเจกชนจนถึงระดับ
องค์กร	 ในองค์กรธุรกิจมีการผลักดันให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมขึ้น	 
(Corporate	 Social	 Responsibility:CSR)	 ในขณะที่สถาบัน
อุดมศึกษาหลายแห่งก็มีการผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยเพื่อ
สังคม	(University	Social	Responsibility:USR)	ด้วยเช่นกัน
	 จิตสำานึกสาธารณะ	 (Public	 Mind)	 เป็นคุณลักษณะ
ของมนุษย์ที่สังคมประเทศในปัจจุบันนี้กำาลังต้องการ	 ความ
เอือ้เฟือ้ต่อเพือ่นมนษุย	์การใหค้วามชว่ยเหลอื	การเสียสละใหก้บั 
คนอืน่อยา่งเตม็อกเตม็ใจ	การดูแลใสใ่จสิง่แวดลอ้มและชมุชนเปน็
ทุนสังคมที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำาลังผลักดันให้เกิดขึ้น	เพื่อที่ 
จะช่วยให้สังคม	ชาติบ้านเมือง	สามารถดำารงอยู่ได้อย่างปกติสุข 
การที่มนุษย์จะมีจิตสำานึกสาธารณะได้นั้น	 จะต้องเริ่มจาก 
จุดเล็กๆในครอบครัวเป็นอันดับแรก	พ่อแม่และญาติจะต้องเป็น
ผู้ปลูกฝังในด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุตรหลาน	 และ
เม่ือเข้าสู่วัยเรียน	 สถาบันการศึกษาก็ควรจะต้องมีกิจกรรมที่จะ
เอื้อให้นักเรียน	 นักศึกษาได้แสดงออกถึงการมีคุณธรรม	 การมี
จิตสำานกึสาธารณะเพือ่เป็นรากฐานในการดำารงชวีติกอ่นทีจ่ะออก
ไปเผชญิกบัสงัคมในวยัทำางานตอ่ไป	นอกจากนี	้ศนูยแ์นะแนวการ
ศึกษาและอาชีพ	(2539:	1-2)	ได้ศึกษาการปลูกฝังให้เยาวชนทำา
ตนให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมจากบุคคลในอาชีพต่างๆ	 และได้
ให้ความหมายของการทำาประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับ 
จิตสาธารณะไวว้า่	คอื	การทำาส่ิงทีดี่งามจนเป็นนสัิย	เพือ่ความสขุ 
ความสงบของตนเองและสังคมส่วนรวมตลอดจนการกระทำาเพื่อ
ป้องกันปัญหาหรือการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของสังคม	
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เป็นสถาบันระดับ
อุดมศึกษาสถาบันหนึ่งที่มองเห็นความสำาคัญในเรื่องการเกิด
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม	จึงได้กำาหนดอัตลักษณ์	 “เปี่ยมจิตสำานึก
สาธารณะ”	 อันเป็นคุณลักษณะหนึ่งอันพึงประสงค์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 อีกทั้ง	 ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานอยู่ใน
มหาวิทยาลัยนี้	โดยมีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับนิสิต	จึงสนใจที่จะ
ศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสำานึกสาธารณะของ
นสิติ	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	เพ่ือเปน็ขอ้มลูใหก้บัหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำานึก
สาธารณะให้กับนิสิตต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
ปัจจัยต่างๆ	 กับจิตสำานึกสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 2. 	 เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อจิตสำานึกสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	กับข้อมูลเชิงประจักษ์
	 3.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง	 ทางอ้อมและอิทธิพล
รวมของปัจจัยต่างๆ	 ที่มีต่อจิตสำานึกสาธารณะของนิสิตระดับ 
ปริญญาตร	ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่กำาลังศึกษา	 
ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	596	คน	ได้จากการ
สุ่มแบบสองขั้นตอน	(Two-stage	Random	Sampling)	โดยแบ่ง
กลุ่มสาขาวิชาเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 1)	 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร	์2)	กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	และ	3)	
กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีและทำาการสุม่ตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วนร้อยละ	80	(Proportional	Stratified	
Random	Sampling)	โดยให้กลุ่มสาขาวิชาเป็นชั้น	(Strata)	และ
หน่วยงานเป็นหน่วยการสุ่ม	 (Sampling	 Unit)	 และทำาการสุ่ม
อย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยจับฉลากหน่วยงาน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	รายละเอียดดังตารางที	่1	โดยผู้วิจัยกำาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำาด้วยวิธี		20	:	1	ของ	Kline	(2005:	
111)	 ซึ่งกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตัวแปรสังเกตได้	 
ในที่นี้	 มีตัวแปรสังเกตได้จำานวน	 22	 ตัวแปร	 ขนาดของกลุ่ม 
ตัวอย่างขั้นตำาจึงเท่ากับ	440			
ตารางที่ 1 รายชื่อหนวยงานที่เปนกลุมตัวอยางและจำนวนนิสิต
กลุมสาขาวิชา ชื่อหนวยงาน จำนวนนิสิต
กลุมที่ 1 คณะมนุษยศาสตร 106
คณะศิลปกรรมศาสตร 77
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 19
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 8
สำนักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ 31
คณะศึกษาศาสตร 37
กลุมที่ 2 คณะพลศึกษาI 77
คณะพยาบาลศาสตร 19
คณะทันตแพทยศาสตรI I I 17
คณะเภสัชศาสตรI I I 20
คณะสหเวชศาสตร 17
กลุมที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตรI I I 75
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 20
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 73
รวม 14 596
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
          ตารางที่ 2 เครื่องมือวัดที่ใชในงานวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ
ชื่อเครื่องมือ จำนวนขอ      คา IOC คาอำนาจจำแนก คาความเชื่อมั่น
1. แบบวัดจิตสำนึกสาธารณะ 24 0.80 - 1.00 0.21 - 0.81 0.92
2. แบบวัดเจตคติตอจิตสำนึกสาธารณะ 13 0.60 - 1.00 0.35 – 0.70 0.88
3. แบบวัดการรับรูความสามารถของตน 14 0.60 – 1.00 0.26 – 0.71 0.91
4. แบบวัดลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน 10 0.60 – 1.00 0.61 – 0.74 0.91
5. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 43 0.60 – 1.00 0.22 – 0.70 0.96
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
่
ที่มา	:	ตารางจัดทำาขึ้นโดย	สุคนธ์ธา	เส็งเจริญ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นิยามปฏิบัติการ
	 1.	จิตสำานึกสาธารณะ	หมายถึง	คุณลักษณะทางจิตใจ 
ซึ่งแสดงออกมาทางพฤติกรรมของนิสิตเก่ียวกับการมองเห็น
คุณค่าหรือการให้คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ 
สิ่งต่างๆ	 ที่เป็นสิ่งสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของหรือ
เป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน	 สังเกตได้จากการรู้จัก
เอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์	
ปรารถนาทีจ่ะชว่ยเหลอืผูอ้ืน่	มีความคดิทีไ่มเ่หน็แกต่วั	ความรูส้กึ
นึกคิดหรือการกระทำาที่แสดงออกมา	แบ่งได	้3	ด้าน	คือ
	 ด้านที่	 1	 คือ	 การใช้หรือการหลีกเล่ียงการกระทำาท่ีจะ
ทำาให้เกิดความชำารุดเสียหายต่อสิ่งของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์
ร่วมกันของกลุ่ม	กำาหนดตัวชี้วัดจาก	การดูแลรักษาของส่วนรวม	
ใชข้องสว่นรวมแลว้เกบ็เขา้ที	่ลกัษณะการใชข้องสว่นรวม	รูจ้กัใช้
ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม
	 ด้านที่	 2	 คือ	 การถือเป็นหน้าที่	 ท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
ดแูลรกัษาของสว่นรวมในวสิยัทีต่นสามารถทำาได	้กำาหนดตวัชีว้ดั 
จากการทำาตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายเพ่ือสว่นรวม	การรบัอาสา
ที่จะทำาบางอย่างเพื่อส่วนรวม
	 ดา้นที	่3	คอื	การเคารพสทิธใินการใชข้องสว่นรวมทีเ่ปน็
ประโยชนร์ว่มกนัของกลุม่	กำาหนดตวัชีว้ดัจาก	การไมย่ดึครองของ
ส่วนรวมนั้นมาเป็นของตนเอง	การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้สามารถ
ใช้ของส่วนรวมนั้น
	 2.	 เจตคติต่อจิตสำานึกสาธารณะ	 หมายถึง	 ความคิด 
ความรู้สึกของนิสิตที่ มีต่อสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนรวมหรือมีต่อ
พฤติกรรมจติสำานกึสาธารณะ	อนัจะเปน็แนวโน้มใหเ้กดิจิตสำานกึ
สาธารณะ		
	 3.	การสนับสนุนทางสังคม	หมายถึง	การรับรู้ของนิสิต
ที่มีต่อการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆในสังคม	โดยนิสิตมีความ
รูส้กึหรอืรบัรูไ้ดว้า่มีแหลง่สนบัสนนุทางสงัคมเหลา่นีอ้ยูใ่นการทีจ่ะ
ให้ความชว่ยเหลอืเม่ือเกดิปญัหาในการแสดงพฤตกิรรมจิตสำานกึ
สาธารณะ	ในที่นี้ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น	3	กลุ่ม	
ได้แก่	 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	 การสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน	การสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย	
	 4.	การรับรู้ความสามารถของตน	หมายถึง	การที่นิสิต
สามารถตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัการและดำาเนนิการในการกระทำา 
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับจิตสำานึกสาธารณะให้บรรลุเป้าหมายที่
กำาหนดไว้ในสถานการณ์ที่บางครั้งอาจจะมีความคลุมเครือ	 
ไมช่ดัเจน	โดยไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สว่นรวม	รวมถงึพฤติกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	ในที่นี้	ได้แบ่งการรับรู้ความสามารถ
ของตนเกีย่วกบัการเกดิจิตสำานกึสาธารณะออกเปน็	2	ดา้น	ไดแ้ก	่
ความคาดหวังในความสามารถ	และความคาดหวังในผลของการ 
กระทำา	
			 5.	 ลักษณะมุ่ งอนาคต	 –	 ควบคุมตน	 หมายถึง	 
การแสดงออกของนิสิตว่าสามารถควบคุมตนเองในการแสดง
พฤติกรรมอยา่งเหมาะสม	สามารถวางแผนการปฏิบติัเพือ่ใหเ้กดิ
ผลดีหรือหาแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นได้	 มีความยับยั้ง
ชั่งใจ	มีเหตุผลในการกระทำาของตนเอง	โดยเล็งเห็นว่าการแสดง
นัน้จะเปน็ผลสำาเรจ็ในอนาคต	เกดิเปน็ประโยชนท์ัง้ตอ่ตนเองและ
สงัคม	สามารถคาดการณไ์กลและบงัคบัตนเองใหรู้จ้กัอดได	้รอได	้
สามารถงดเว้นจากการกระทำาที่สังคมไม่ยอมรับได	้	
	 	 	 โดยผู้วิจัยวัดตัวแปรทั้ง	 5	 ตัว	 ด้วยแบบวัดที่สร้าง 
ขึ้นเอง	 ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 
(Rating	Scale)	5	ระดับ	มีข้อความทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
กรอบแนวคิดการวิจัย
	 การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อจิตสำานึกสาธารณะในนิสิตระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ผู้วิจัยได้ยึดรูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม	 ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีใช้ศึกษาความเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการศึกษา	 โดยนักวิชาการคน
สำาคัญของวงวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย	 คือ	
ดวงเดือน	พันธุมนาวิน	ได้เขียนบทความเกี่ยวกับรูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยมและการประยุกต์ใช้รูปแบบทฤษฎีนี้ในลักษณะ
ต่างๆ	 (ดุจเดือน	พันธุมนาวิน,	 2550)	 และได้กล่าวว่า	 รูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	(Interactionism	model)	เป็นกรอบความ
คิดหลักเกี่ยวกับประเภทของตัวแปรเชิงเหตุในการศึกษาวิจัย
สาเหตขุองพฤตกิรรมของมนษุย	์และสรปุวา่สาเหตขุองพฤตกิรรม
ของมนุษย์มีสาเหตุจากแหล่งต่างๆ	ได้แก่	
	 -	สาเหตุฝ่ายสถานการณ์	ซึ่งเป็นสิ่งต่างๆ	ที่อยู่รอบตัว	
ในที่นี้ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน	 การสนับสนุนทางสังคมจาก
มหาวิทยาลัย
	 -	 สาเหตุฝ่ายจิตลักษณะเดิม	 ซึ่งเป็นจิตลักษณะหรือ
บุคลิกภาพท่ีติดตัวมา	 ในที่นี้ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยการรับรู้ความ
สามารถของตนและลักษณะมุ่งอนาคต	–	ควบคุมตน
	 -	สาเหตุฝา่ยจติลกัษณะตามสถานการณ	์หรอืทีเ่รยีกวา่
ปฏสิมัพนัธภ์ายในตนเปน็จติลกัษณะทีเ่ปลีย่นไปตามสถานการณ	์
ในที่นี้ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยเจตคติต่อจิตสำานึกสาธารณะ
	 -	 พฤติกรรมของบุคคล	 ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษา	ในที่นี้ผู้วิจัยศึกษาจิตสำานึกสาธารณะ	
	 หลงัจากทีผู่ว้จิยัไดก้ำาหนดตวัแปรทีจ่ะศกึษาตามกรอบ
แนวคดิการวจิยัแลว้	ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎีและ
เอกสารต่างๆเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษาเพื่อ
กำาหนดเป็นรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามภาวะ
สันนิษฐาน	 โดยผลการศึกษาพบว่าการที่บุคคลจะเกิดจิตสำานึก
เพื่อชุมชน	 จิตสำานึกเพื่อสังคมนั้น	 ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ปัจจัยแวดล้อมมากมาย	 โดยอาจจำาแนกเป็นปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน	ซึ่งไพบูลย	์วัฒนศิริธรรม	และสังคม	สัญจร	(2543)	
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ได้กล่าวไว้ว่าชีวิตที่ดีสังคมที่น่าอยู่	เกิดขึ้นได้จากตัวเราเอง	โดย
เริม่ตน้จากครอบครวัในการวางพืน้ฐานใหก้ารอบรมดา้นจรยิธรรม	
และยุทธนา	 วรุณปิติกุล	 (2542)	 ได้เสริมอีกว่าเม่ือเข้าสู่วัยเรียน	
โรงเรยีนตอ้งเปน็มากกวา่สถานทีฝ่กึทกัษะและใหค้วามรู้	ต้องชีน้ำา
สำาหรับเด็กที่ครอบครัวได้ละเลยต่อเรื่องการบ่มเพาะจริยธรรม	
ตลอดจนเพื่อนบ้าน	ที่ทำางาน	ที่โรงเรียน	มีส่วนช่วยในการดำารง
รกัษาประชาคม	สงัคมและกฎจรยิธรรม	การทีผู่ว้จัิยตอ้งการศกึษา
ถึงจิตสำานึกสาธารณะในนิสิตระดับปริญญาตรี	 ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่น	
คือ	อายุระหว่าง	12-21	ปี	นั้น	เนื่องจาก	รัฐบาลต่างตระหนักถึง
พฤตกิรรมเดก็วยัรุน่ทีเ่ปน็เครือ่งชีถ้งึอนาคตประเทศ	เพราะวยัรุน่ 
เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 อีกทั้งจะ
ทำาให้สังคมพัฒนาสืบไป	โดยปรีชา	คัมภีรปกรณ์	(2531:	61-66)	
ได้ศึกษาแล้วพบว่า	 ปัจจัยทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
วัยรุ่นหลักๆ	 ได้แก่	 ครอบครัว	 โรงเรียน	ชุมชน	อีกทั้ง	 เจียรนัย	
ทรงชัยกุล	 (2531:	 229	 -	 240)	 ก็พบว่า	 กลุ่มเพื่อนก็มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมวัยรุ่นมากเช่นเดียวกัน	 ซึ่งปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้	 
มอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่จติสำานกึสาธารณะ	ผูว้จิยัจงึ
ได้ใช้การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น	(Linear	
Structural	 RELationship	model	 หรือ	 LISREL	model)	 ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น	(Path	analysis)	ด้วยโปรแกรม
สถิติสำาเร็จรูป	 กำาลังเป็นที่นิยมในวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ต่างประเทศ	 การวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้จะแสดงให้เห็นว่า	 ตัวแปร
อิสระในการวิจัยตัวใด	 จะส่งอิทธิพลในทางตรงและหรือทางอ้อม
ไปยังตัวแปรตาม	(นงลักษณ์	วิรัชชัย,	2537)	ซึ่งทำาให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น	 โดยตั้งสมมติฐานในเชิงของ
การทดสอบตามรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธน์ยิมโดยตัง้สมมตฐิาน
ในเชิงกลุ่มตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม	 จากหลักการ
ของรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธ์นยิมจะเหน็ไดว้า่	กลุม่ตวัแปรอสิระ
ด้านจิตลักษณะเดิม	และกลุ่มตัวแปรอิสระด้านสถานการณ์	เป็น 
กลุ่มตัวแปรอิสระที่สามารถส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ไปสู่ตัวแปรตาม	 โดยอิทธิพลทางอ้อมนั้นส่งผ่านกลุ่มตัวแปรจิต
ลกัษณะตามสถานการณ	์สำาหรบักลุม่ตวัแปรอสิระดา้นจติลกัษณะ
ตามสถานการณ์จะส่งอิทธิพลทางตรงไปสู่ตัวแปรตาม	
	 จากผูว้จัิยจึงกำาหนดรปูแบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิ
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำานึกสาธารณะ				ดังภาพที่	1	
ภาพที	่1	รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำานึกสาธารณะในนิสิต
ระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ตามภาวะสันนิษฐาน
ที่มา	:	ภาพจัดทำาขึ้นโดย	สุคนธ์ธา	เส็งเจริญ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
105
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ
	 ในการวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัสรา้งเครือ่งมอืเอง	จำานวน	5	ฉบับ	ได้แก	่แบบวดัจติสำานกึสาธารณะ	แบบวดัเจตคตติอ่จติสำานกึสาธารณะ 
แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน	 แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต–ควบคุมตน	 และแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	 
เพื่อน	 มหาวิทยาลัย	 โดยลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	 มีรายละเอียด 
คุณภาพเครื่องมือ	ดังตารางที่	2
ตารางที่ 1 รายชื่อหนวยงานที่เปนกลุมตัวอยางและจำนวนนิสิต
กลุมสาขาวิชา ชื่อหนวยงาน จำนวนนิสิต
กลุมที่ 1 คณะมนุษยศาสตร 106
คณะศิลปกรรมศาสตร 77
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 19
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 8
สำนักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ 31
คณะศึกษาศาสตร 37
กลุมที่ 2 คณะพลศึกษาI 77
คณะพยาบาลศาสตร 19
คณะทันตแพทยศาสตรI I I 17
คณะเภสัชศาสตรI I I 20
คณะสหเวชศาสตร 17
กลุมที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตรI I I 75
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 20
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 73
รวม 14 596
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
          ตารางที่ 2 เครื่องมือวัดที่ใชในงานวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ
ชื่อเครื่องมือ จำนวนขอ      คา IOC คาอำนาจจำแนก คาความเชื่อมั่น
1. แบบวัดจิตสำนึกสาธารณะ 24 0.80 - 1.00 0.21 - 0.81 0.92
2. แบบวัดเจตคติตอจิตสำนึกสาธารณะ 13 0.60 - 1.00 0.35 – 0.70 0.88
3. แบบวัดการรับรูความสามารถของตน 14 0.60 – 1.00 0.26 – 0.71 0.91
4. แบบวัดลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน 10 0.60 – 1.00 0.61 – 0.74 0.91
5. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 43 0.60 – 1.00 0.22 – 0.70 0.96
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ฉบับที่ 1 แบบวัดจิตสำนึกสาธารณะ
คำชี้แจง  ใหนิสิตอานและพิจารณาขอความที่กำหนดในแตละขอวาตรงกับสภาพความเปนจริงของนิสิตในระดับใด 
และทำเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือ ซึ่งแบงเปนระดับการปฏิบัติ ดังนี้
ขอ ขอความ
ระดับความเปนจริงที่นิสิตปฏิบัติั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิ
  จริงมาก
ที่สุด
5
จริงมาก
4
จริงนอย
3
ไมคอยจริง
2
ไมจริงเลย
1
ดานการใช      
0 หากบริเวณที่นิสิตอยูไมมีถังขยะ นิสิตจะเก็บขยะไวกอน 
แลวนำไปทิ้งถังขยะภายหลัง
ดานการถือเปนหนาที่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่
0 นิสิตแอบนำอาหาร/เครื่องดื่ม เขาไปกินในหองสมุด
ดานการเคารพสิทธิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ
0 นิสิตปรับอุณหภูมิแอรในหองเรียนตามความพอใจ
ฉบับที่ 2 แบบวัดเจตคติตอจิตสำนึกสาธารณะ
คำชี้แจง  ใหนิสิตอานและพิจารณาขอความที่กำหนดในแตละขอวาตรงกับความรูสึกของนิสิตในระดับใด 
และทำเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือ  ดังนี้
ขอ ขอความ
ระดับความรูสึกของนิสิตั ู ึ ิ ิั ู ึ ิ ิั ู ึ ิ ิั ู ึ ิ ิ
  จริงมาก
ที่สุด
5
จริงมาก
4
จริงนอย
3
ไมคอยจริง
2
ไมจริงเลย
1
0 นิสิตรูสึกชื่นชมเมื่อเห็นเพื่อนเก็บขยะไปทิ้งลงถัง
00 นิสิตพยายามบายเบี่ยงเมื่อเพื่อนชวนไปทำกิจกรรมเพื่อ
สังคม
ฉบับที่ 3 แบบวัดการรับรูความสามารถของตน
คำชี้แจง  ใหนิสิตอานและพิจารณาขอความที่กำหนดในแตละขอวาตรงกับความคิดเห็นของนิสิตในระดับใด 
และทำเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือ
ขอ ขอความ
ระดับความคิดเห็นของนิสิตั ิ ็ ิ ิั ิ ็ ิ ิั ิ ็ ิ ิั ิ ็ ิ ิ
  จริงมาก
ที่สุด
5
จริงมาก
4
จริงนอย
3
ไมคอยจริง
2
ไมจริงเลย
1
0 นิสิตมั่นใจวาจะทิ้งเศษขยะลงในถังขยะเทานั้น
00 นิสิตมั่นใจวาจะสามารถชวยดูแลความสะอาด ภายในมหาวิ
ทยาลัยฯได 
2
ที่มา	:	ตารางจัดทำาขึ้นโดย	สุคนธ์ธา	เส็งเจริญ
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ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ฉบับที่ 1 แบบวัดจิตสำนึกสาธารณะ
คำชี้แจง  ใหนิสิตอานและพิจารณาขอความที่กำหนดในแตละขอวาตรงกับสภาพความเปนจริงของนิสิตในระดับใด 
และทำเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือ ซึ่งแบงเปนระดับการปฏิบัติ ดังนี้
ขอ ขอความ
ระดับความเปนจริงที่นิสิตปฏิบัติั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิ
  จริงมาก
ที่สุด
5
จริงมาก
4
จริงนอย
3
ไมคอยจริง
2
ไมจริงเลย
1
ดานการใช      
0 หากบริเวณที่นิสิตอยูไมมีถังขยะ นิสิตจะเก็บขยะไวกอน 
แลวนำไปทิ้งถังขยะภายหลัง
ดานการถือเปนหนาที่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่
0 นิสิตแอบนำอาหาร/เครื่องดื่ม เขาไปกินในหองสมุด
ดานการเคารพสิทธิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ
0 นิสิตปรับอุณหภูมิแอรในหองเรียนตามความพอใจ
ฉบับที่ 2 แบบวัดเจตคติตอจิตสำนึกสาธารณะ
คำชี้แจง  ใหนิสิตอานและพิจารณาขอความที่กำหนดในแตละขอวาตรงกับความรูสึกของนิสิตในระดับใด 
และทำเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือ  ดังนี้
ขอ ขอความ
ระดับความรูสึกของนิสิตั ู ึ ิ ิั ู ึ ิ ิั ู ึ ิ ิั ู ึ ิ ิ
  จริงมาก
ที่สุด
5
จริงมาก
4
จริงนอย
3
ไมคอยจริง
2
ไมจริงเลย
1
0 นิสิตรูสึกชื่นชมเมื่อเห็นเพื่อนเก็บขยะไปทิ้งลงถัง
00 นิสิตพยายามบายเบี่ยงเมื่อเพื่อนชวนไปทำกิจกรรม
เพื่อสังคม
ฉบับที่ 3 แบบวัดการรับรูความสามารถของตน
คำชี้แจง  ใหนิสิตอานและพิจารณาขอความที่กำหนดในแตละขอวาตรงกับความคิดเห็นของนิสิตในระดับใด 
และทำเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือ
ขอ ขอความ
ระดับความคิดเห็นของนิสิตั ิ ็ ิ ิั ิ ็ ิ ิั ิ ็ ิ ิั ิ ็ ิ ิ
  จริงมาก
ที่สุด
5
จริงมาก
4
จริงนอย
3
ไมคอยจริง
2
ไมจริงเลย
1
0 นิสิตมั่นใจวาจะทิ้งเศษขยะลงในถังขยะเทานั้น
00 นิสิตมั่นใจวาจะสามารถชวยดูแลความสะอาด 
ภายในมหาวิทยาลัยฯได 
2
ฉบับที่ 4 แบบวัดลักษณะมุงอนาคต – ควบคุมตน
คำชี้แจง  ใหนิสิตอานและพิจารณาขอความที่กำหนดในแตละขอวาตรงกับความคิดเห็น/การปฏิบัติของนิสิตในระดับใด 
และทำเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือ
ขอ ขอความ
ระดับความคิดเห็น/การปฏิบัติของนิสิตั ิ ็ ิ ั ิ ิ ิั ิ ็ ิ ั ิ ิ ิั ิ ็ ิ ั ิ ิ ิั ิ ็ ิ ั ิ ิ ิ
  จริงมาก
ที่สุด
5
จริงมาก
4
จริงนอย
3
ไมคอยจริง
2
ไมจริงเลย
1
0 เมื่อนำสิ่งของออกมาใช นิสิตพยายามจะเก็บเขาที่ทุกครั้ง 
เพื่อสะดวกในการใชงานครั้งตอไป
00 นิสิตพยายามชวยประหยัดทรัพยากร โดยปดกอกน้ำใหสนิท
หลังเลิกใชทุกครั้ง 
ฉบับที่ 5 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจำนวน 3 ดาน
คำชี้แจง  ใหนิสิตอานและพิจารณาขอความที่กำหนดในแตละขอวาตรงกับความคิดเห็น/การปฏิบัติของนิสิตในระดับใด 
และทำเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือ
ขอ ขอความ
ระดับความเปนจริงที่นิสิตปฏิบัติั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิ
  จริงมาก
ที่สุด
5
จริงมาก
4
จริงนอย
3
ไมคอยจริง
2
ไมจริงเลย
1
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ั
0 พอแมคอยเปนกำลังใจ เมื่อนิสิตทำงานผิดพลาด
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่
0 เพื่อนคอยเตือนใหนำขยะไปทิ้งถังขยะกอนออกจาก
หองเรียน
การสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยั ุ ั ิ ัั ุ ั ิ ัั ุ ั ิ ัั ุ ั ิ ัั ุ ั ิ ัั ุ ั ิ ั
0 คณะ/มหาวิทยาลัยมีปายเตือนการทิ้งขยะใหลงถัง
ตามบริเวณตางๆ 
เกณฑในการแปลความหมาย 
      คะแนนเฉลี่ยทั้งฉบับQ Q การแปลความหมาย
I 4.50 – 5.00I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับมาก
I 3.50 – 4.49 I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับคอนขางมาก
I 2.50 – 3.49 I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับปานกลาง
I 1.50 – 2.49 I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับคอนขางนอย
1.00 – 1.49 I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับนอย
3
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูปคอมพิวเตอร์มีขั้นตอน	ดังนี้
	 1.	ตรวจให้คะแนนแบบวัดตามเกณฑ์การตรวจคะแนน
ที่กำาหนดไว้
	 2.	วเิคราะหห์าคา่สถติพิืน้ฐาน	เพือ่ใหท้ราบลกัษณะของ
กลุม่ตวัอยา่ง	และลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรแตล่ะตวั	ไดแ้ก	่
ค่าเฉลี่ย	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าสัมประสิทธิ์กระจาย
ของข้อมูล	
	 3.	จัดกระทำาตัวแปรให้เป็นข้อมูลต่อเนื่อง	(Continuous	
Variables)	และแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน(Normal	Scores)
	 4.	วิเคราะหค์า่ความเบ	้(Skewness)	ความโดง่	(Kurtosis) 
ตรวจสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติและหาค่าเมทริกสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์
	 5.	 นำาเข้าข้อมูลด้วยขั้นตอนการเตรียมข้อมูลแบบ	 
SIMPLIS	 ของสถิติ	 LISREL	 โดยใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ์	 
(Correlation	Matrix)	จากการแปลงคะแนนมาตรฐานมาวเิคราะห์
	 6.	 วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดจิตสำานึกสาธารณะ	 เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ	์โดยการวเิคราะหอ์ทิธพิลทางตรง	อทิธพิลทางออ้ม	และ
อทิธพิลรวมของตัวแปรทีม่อีทิธิพลต่อการเกดิจติสำานกึสาธารณะ	
และประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด	 
(Maximum	Likelihood	Estimates	=	ML)	เพือ่วเิคราะหโ์มเดลตาม
ภาวะสันนิษฐานที่กำาหนด	 และมีค่าสถิติที่สำาคัญที่ใช้ตรวจสอบ 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามภาวะสันนษิฐานกบัขอ้มลู
เชิงประจักษ์	
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนนำาข้อมูลไปวิเคราะห์จริง 
จะทำาให้ทราบถึงลักษณะธรรมชาติของข้อมูลในเบื้องต้น	 เพื่อจะ
ได้จัดเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมสำาหรับการวิเคราะห์	 อันจะก่อให้
เกดิความถกูตอ้ง	เหมาะสมในการวเิคราะหต์อ่ไป	ผลการวเิคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น	มีดังนี้
	 1.1	 ผลการตรวจสอบข้อมูลขาดหาย	 พบว่า	 การขาด
ฉบับที่ 4 แบบวัดลักษณะมุงอนาคต – ควบคุมตน
คำชี้แจง  ใหนิสิตอานและพิจารณาขอความที่กำหนดในแตละขอวาตรงกับความคิดเห็น/การปฏิบัติของนิสิตในระดับใด 
และทำเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือ
ขอ ขอความ
ระดับความคิดเห็น/การปฏิบัติของนิสิตั ิ ็ ิ ั ิ ิ ิั ิ ็ ิ ั ิ ิ ิั ิ ็ ิ ั ิ ิ ิั ิ ็ ิ ั ิ ิ ิ
  จริงมาก
ที่สุด
5
จริงมาก
4
จริงนอย
3
ไมคอยจริง
2
ไมจริงเลย
1
0 เมื่อนำสิ่งของออกมาใช นิสิตพยายามจะเก็บเขาที่ทุกครั้ง 
เพื่อสะดวกในการใชงานครั้งตอไป
00 นิสิตพยายามชวยประหยัดทรัพยากร โดยปดกอกน้ำใหสนิท
หลังเลิกใชทุกครั้ง 
ฉบับที่ 5 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจำนวน 3 ดาน
คำชี้แจง  ใหนิสิตอานและพิจารณาขอความที่กำหนดในแตละขอวาตรงกับความคิดเห็น/การปฏิบัติของนิสิตในระดับใด 
และทำเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือ
ขอ ขอความ
ระดับความเปนจริงที่นิสิตปฏิบัติั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิั  ิ ี่ ิ ิ ิ ั ิ
  จริงมาก
ที่สุด
5
จริงมาก
4
จริงนอย
3
ไมคอยจริง
2
ไมจริงเลย
1
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ั
0 พอแมคอยเปนกำลังใจ เมื่อนิสิตทำงานผิดพลาด
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่
0 เพื่อนคอยเตือนใหนำขยะไปทิ้งถังขยะกอนออกจาก
หองเรียน
การสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยั ุ ั ิ ัั ุ ั ิ ัั ุ ั ิ ัั ุ ั ิ ัั ุ ั ิ ัั ุ ั ิ ั
0 คณะ/มหาวิทยาลัยมีปายเตือนการทิ้งขยะใหลงถัง
ตามบริเวณตางๆ 
เกณฑในการแปลความหมาย 
      คะแนนเฉลี่ยทั้งฉบับQ Q การแปลความหมาย
I 4.50 – 5.00I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับมาก
I 3.50 – 4.49 I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับคอนขางมาก
I 2.50 – 3.49 I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับปานกลาง
I 1.50 – 2.49 I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับคอนขางนอย
1.00 – 1.49 I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับนอย
3
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หายไปของข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสุ่ม	 เนื่องจากผู้ตอบลืมตอบ
คำาถามบางข้อ	 เม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้วยังมีความสมบูรณ์
ของการตอบมากกว่าร้อยละ	 95	 จึงคงข้อมูลของแบบสอบถาม
ฉบับนั้นไว้แล้วใช้วิธีประมาณค่าข้อมูลที่ขาดหายไปใส่แทน	 
(Replacement	of	missing	data)	โดยนำาคา่เฉลีย่ของตวัแปรนัน้ๆ	
มาเปน็คะแนนในการประมาณคา่	ในทีน่ีม้คีา่เฉลีย่ระหวา่ง	3.76	–	
4.05	จึงประมาณค่าข้อมูลเท่ากับ	4	แทนลงไป	
	 1.2	 ผลการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงข้อมูล	 
เมื่อดำาเนินการแปลงคะแนนให้อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐานแล้ว
ตรวจสอบการแจกแจงความเป็นโค้งปกติรายตัวแปรพบว่า	 ค่า
ไค-สแควร์ของตัวแปรสังเกตได้จำานวน	8	ตัว	ไม่มีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั	.05	แสดงวา่มกีารแจกแจงเปน็โคง้ปกต	ิและมตัีวแปร
สังเกตได้	14	ตัวจากตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด	22	ตัวแปร	ที่มีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	แต่อย่างไรก็ตาม	การเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพียงพอให้ข้อมูล
มีแนวโน้มของการแจกแจงเข้าใกล้โค้งปกติ	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	
ข้อมูลจากตัวแปรสังเกตได้ทั้ง	22	ตัวแปร	หลังดำาเนินการแปลง
คะแนนเปน็คะแนนมาตรฐานแลว้สามารถนำาไปใชใ้นการประมาณ
ค่าความน่าจะเป็นโดยวิธี	ML	ได้ตามข้อตกลงเบื้องต้น	
	 1.3	 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกต
ได้	จากนิสิตเพศชาย	จำานวน	207	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.70	และ
เพศหญิง	 จำานวน	 389	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 65.30	พบว่า	 นิสิต 
มจิีตสำานกึสาธารณะคอ่นขา้งมาก	มเีจตคติต่อจิตสำานกึสาธารณะ
คอ่นขา้งสงู	มกีารรบัรูค้วามสามารถของตนคอ่นขา้งสงู	มลีกัษณะ
มุ่งอนาคต-ควบคุมตน	ค่อนข้างสูง	และมีการสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว	เพื่อนและมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก
	 1.4	 	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
สังเกตได้	 พบว่าองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยทุกตัวมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับองค์ประกอบของการเกิดจิตสำานึกสาธารณะ	
ดังตารางที	่3	
ชื่อตัวแปร
ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง
ื่ ั
คา r < .30 คา .30 < r < .70 คา .70 < r < .90
จิตสำนึกสาธารณะ .53 - .77
การรับรูความสามารถของตน .34 - .63
เจตคติตอจิตสำนึกสาธารณะ .49 - .67
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน .32 - .65
การสนับสนุนจากครอบครัว .18 - .47
การสนับสนุนจากเพื่อน .14 - .34
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย .10 - .57
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
ตารางที่ 4 คาสถิติความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม
คาดัชนี เกณฑ
กอนการปรับโมเดล ั หลังการปรับโมเดลั ั
 ั ี 
คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา
ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ (Absolute Fit Index)ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู 
Chi-square/df < 3 1303.83/197 = 6.62 ไมผานเกณฑ 428.03/180 = 2.38 ผานเกณฑ
P value of > .05 0.00 ไมผานเกณฑ 0.00 ไมผานเกณฑ
GFI > .90 0.83 ไมผานเกณฑ 0.94 ผานเกณฑ
AGFI > .90 0.79 ไมผานเกณฑ 0.91 ผานเกณฑ
RMSEA    .05 0.10 ไมผานเกณฑ 0.05 ผานเกณฑ
SRMR     .05 0.10 ไมผานเกณฑ 0.04 ผานเกณฑ
ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index)ั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ี
NFI     .90 0.96 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ
IFI    .90 0.96 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ
CFI     .90 0.96 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ
ดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยางั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั 
CN     200 112.73 ไมผานเกณฑ 314.75 ผานเกณฑ
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
ภาพที่ 2 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอจิตสำนึกสาธารณะในนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามภาวะสันนิษฐาน (หลังปรับรูปแบบ)
ที่มา : ภาพจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
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	 จากต รางที่	 3	ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่	 1	 เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ	 กับ
จิตสำานึกสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 ได้ ่า	 องค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยทุกตัว
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์ประกอบของการเกิดจิตสำานึก
สาธารณะ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และ	.05	มีความ
สัมพันธ์กันในระดับต่ำา	(r	<	.30)	ถึงสูง	(.70	<	r	<	.90)	ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง	 .10	 -	 .77	 	 โดยองค์ประกอบ
ของการรับรู้ความสามารถของตน	 เจตคติต่อการเกิดจิตสำานึก
สาธารณะ	 และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัองคป์ระกอบของการเกดิจติสำานกึสาธารณะ	ในระดับ 
ปานกลาง	มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง	.32	-	.67		และ
องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	 การ
สนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย	 การสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อน	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์ประกอบของการเกิด
จติสำานึกสาธารณะ	ในระดบัต่ำาถงึระดบัปานกลาง	มคีา่สมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง	.10	-	.57
ต นที ่2  ผลการวเิคราะห์โครงสรา้งความสมัพันธเ์ชงิสาเหตุ
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำานึกสาธารณะ
	 2.1	การตรวจสอบความกลมกลนืของรปูแบบโครงสรา้ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
	 	 	 	 	 	ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่	2	 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำานึกสาธารณะ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบว่ารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ตาม
ภาวะสันนิษฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ซึ่งผู้วิจัย
พิจารณาต้นกำาเนิดของทฤษฎีและผลการวิจัยส่วนใหญ่แล้ว	
พบว่าเกิดจากการที่ผู้วิจัยศึกษากับนิสิตที่มีความแตกต่างกัน
ทั้งในด้านวัฒนธรรม	 การดำาเนินชีวิต	 การเล้ียงดูจากครอบครัว	
รวมถึงขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย	 ที่ผู้วิจัยสุ่ม
โดยแบ่งลักษณะของหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	1)	กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
ที่มา	:	ตารางจัดทำาขึ้นโดย	สุคนธ์ธา	เส็งเจริญ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ชื่อตัวแปร
ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง
ื่ ั
คา r < .30 คา .30 < r < .70 คา .70 < r < .90
จิตสำนึกสาธารณะ .53 - .77
การรับรูความสามารถของตน .34 - .63
เจตคติตอจิตสำนึกสาธารณะ .49 - .67
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน .32 - .65
การสนับสนุนจากครอบครัว .18 - .47
การสนับสนุนจากเพื่อน .14 - .34
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย .10 - .57
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
ตารางที่ 4 คาสถิติความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม
คาดัชนี เกณฑ
กอนการปรับโมเดล ั หลังการปรับโมเดลั ั
 ั ี 
คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา
ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ (Absolute Fit Index)ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู 
Chi-square/df < 3 1303.83/197 = 6.62 ไมผานเกณฑ 428.03/180 = 2.38 ผานเกณฑ
P value of > .05 0.00 ไมผานเกณฑ 0.00 ไมผานเกณฑ
GFI > .90 0.83 ไมผานเกณฑ 0.94 ผานเกณฑ
AGFI > .90 0.79 ไมผานเกณฑ 0.91 ผานเกณฑ
RMSEA    .05 0.10 ไมผานเกณฑ 0.05 ผานเกณฑ
SRMR     .05 0.10 ไมผานเกณฑ 0.04 ผานเกณฑ
ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index)ั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ี
NFI     .90 0.96 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ
IFI    .90 0.96 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ
CFI     .90 0.96 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ
ดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยางั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั 
CN     200 112.73 ไมผานเกณฑ 314.75 ผานเกณฑ
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
ภาพที่ 2 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอจิตสำนึกสาธารณะในนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามภาวะสันนิษฐาน (หลังปรับรูปแบบ)
ที่มา : ภาพจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
4
และสังคมศาสตร์	2)	กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	และ	3)	
กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีซึง่ในบางคณะมคีวาม
หลากหลายของศาสตรท์ีใ่ชใ้นการจัดการเรยีนการสอน	ดว้ยเหตนุี ้
ผู้วิจัยจึงได้ดำาเนินการปรับรูปแบบโมเดลความสัมพันธ์โดยการ
ยอมให้ความคลาดเคล่ือนมีความสัมพันธ์กันได้	 ซึ่งส่งผลให้
ขอ้มลูตามสภาพความเปน็จรงินัน้สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งต้น 
ของสถิติวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น 
ประกอบกับการพิจารณาเกณฑ์ค่าสถิติและค่าดัชนีต่างๆ	
(นงลักษณ์	วิรัชชัย,	2542)	คือ	ค่าสถิติไค-สแควร์	ค่าอัตราส่วน
ไค-สแควรต์่อองศาอิสระ	GFI,	AGFI,	SRMR,	RMSEA,	NFI,	IFI,	
CFI	และ	CN	รายละเอียดดังตารางที่	4	ซึ่งภายหลังจากการปรับ
โมเดลส่งผลให้โมเดลท่ีทำาการปรับแก้แล้วมีความสอดคล้องกับ
ขอ้มลูเชงิประจกัษ	์นอกจากนีผ้ลการวจิยัพบวา่ตวัแปรเชงิสาเหตุ
ตามกรอบทฤษฎทีัง้หมด	ร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของการ
เกิดจิตสำานึกสาธารณะในนิสิตระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 ในภาพรวมได้ร้อยละ	 55.00	 รายละเอียดดัง
ภาพที่	2
ภาพที	่2	รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำานึกสาธารณะในนิสิต
ระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ตามภาวะสันนิษฐาน	(หลังปรับรูปแบบ)
ที่มา	:	ภาพจัดทำาขึ้นโดย	สุคนธ์ธา	เส็งเจริญ
ชื่อตัวแปร
ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง
ื่ ั
คา r < .30 คา .30 < r < .70 คา .70 < r < .90
จิตสำนึกสาธารณะ .53 - .77
าร ับรูความส มารถของตน .34 - .63
เจตคติตอจิตสำนึกสาธารณะ .49 - .67
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมต .32 - .65
การสนับสนุนจากครอบครัว .18 - .47
การสนับสนุนจากเพื่อน .14 - .34
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย .10 - .57
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
ตารางที่ 4 คาสถิติความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม
คาดัชนี เกณฑ
กอนการปรับโมเดล ั หลังการปรับโมเดลั ั
 ั ี 
คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา
ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ (Absolute Fit Index)ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู 
Chi-square/df < 3 1303.83/197 = 6.62 ไมผานเกณฑ 428.03/180 = 2.38 ผานเกณฑ
P value of > .05 0.00 ไมผานเกณฑ 0.00 ไมผานเกณฑ
GFI > .90 0.83 ไมผานเกณฑ 0.94 ผานเกณฑ
AGFI > .90 0.79 ไมผานเกณฑ 0.91 ผานเกณฑ
RMSEA    .05 0.10 ไมผานเกณฑ 0.05 ผานเกณฑ
SRMR     .05 0.10 ไมผานเกณฑ 0.04 ผานเกณฑ
ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index)ั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ี
NFI     .90 0.96 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ
IFI    .90 0.96 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ
CFI     .90 0.96 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ
ดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยางั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั 
CN     200 112.73 ไมผานเกณฑ 314.75 ผานเกณฑ
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
ภาพที่ 2 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอจิตสำนึกสาธารณะในนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามภาวะสันนิษฐาน (หลังปรับรูปแบบ)
ที่มา : ภาพจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
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ที่มา	:	ตารางจัดทำาขึ้นโดย	สุคนธ์ธา	เส็งเจริญ
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2.2 การวิเคราะห์อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อม
					ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที	่3	เพื่อศึกษา
อิทธิพลทางตรง	 ทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยต่างๆ	 ที่มี
ต่อจิตสำานึกสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ	พบวา่การพจิารณาเฉพาะอทิธพิลทางตรงแตล่ะ
ตวัแปรแฝงน้ัน	ยงัไมส่อดคลอ้งกบัสภาพความเปน็จรงิ	ซึง่ตวัแปร
ตารางที่ 5  อิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total 
Effects: TE)
ตัวแปรผล อิทธิพล
ตัวแปรเชิงสาเหตุั ิ ุั ิ ุั ิ ุั ิ ุั ิ ุ
ั ิ ิ การสนับสนุนทาง
สังคมจาก
ครอบครัว
การสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน
การสนับสนุนทาง
สังคมจาก
มหาวิทยาลัย
เจตคติตอ
จิตสำนึก
สาธารณะ
ลักษณะมุง
อนาคต-ควบคุม
ตน
การรับรูความ
สามารถของตน
ลักษณะมุงอนาคต-
ควบคุมตน
0.51 DE 0.72** - - - - -ั ุ
ุ
IE - - - - - -
ั ุ
ุ
TE 0.72** - - - - -
การรับรูความสามารถ
ของตน
0.64 DE - - - - 1.02** -ั ู
IE 0.73** - - - - -
ั ู
TE 0.73** - - - 1.02** -
เจตคติตอจิตสำนึก
สาธารณะ
   0.46 DE 0.60** 0.00 0.10 - - -ิ  ิ ึ
IE - - - - - -
ิ  ิ ึ
TE 0.60** 0.00 0.10 - - -
จิตสำนึกสาธารณะ 0.55 DE -0.09 0.03 0.15** 0.29** 0.13* 0.33**ิ ึ
IE 0.51** - 0.03 - 0.34** -
ิ ึ
TE 0.42** 0.03 0.18** 0.29** 0.47** 0.33**
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 , * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
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	 2.2.1	ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง	(Direct	Effects)	ต่อ
จิตสำานึกสาธารณะ
													 1.	การรับรู้ความสามารถของตน	(SE)	
											 	 จากผลการวิจัยพบว่า	การรับรู้ความสามารถของ
ตนมีอิทธิพลบวกทางตรงต่อจิตสำานึกสาธารณะ	 ในนิสิตระดับ
ปริญญาตร	ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั	.01	(=	0.33)	โดยไมไ่ดร้บัอทิธพิลทางออ้มจากตวัแปร
อื่นเลย	 แสดงว่า	 นิสิตท่ีมีการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถที่จะ
กระทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสูง	 จะเกิดแรงผลักดันให้
นิสิตมีจิตสำานึกสาธารณะสูงตามไปด้วย	
				 				 2.	เจตคติต่อจิตสำานึกสาธารณะ	(AT)	
																				 จากผลการวิจัยพบว่า	 เจตคติต่อจิตสำานึก
สาธารณะ	 (AT)	 มีอิทธิพลบวกทางตรงต่อจิตสำานึกสาธารณะ	 
ต่างๆ	 สามารถส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกัน	 เพื่อ
ความชัดเจนในการสรุปอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุต่อตัวแปร
ผล	 ผู้วิจัยจึงได้นำาเสนอผลของอิทธิพลจากตัวแปรเชิงสาเหตุต่อ
ตัวแปรออกเป็นสามส่วน	 ได้แก่	 อิทธิพลทางตรง	 (DE)	อิทธิพล
ทางอ้อม	(IE)	และอิทธิพลรวม	(TE)	ดังแสดงในตารางที่	5	โดย
มีรายละเอียด	ดังนี้
ในนิสิตระดับปริญญาตร	ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	(	=	0.29)	โดยไม่ได้รับอิทธิพลทาง
ออ้มจากตวัแปรอืน่เลย	แสดงวา่	หากนสิติมเีจตคตทิีด่ตีอ่จติสำานกึ
สาธารณะแล้ว	ย่อมจะมีจิตสำานึกสาธารณะ	
								2.2.2	ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง	(Direct	Effects)	และมี
อิทธิพลทางอ้อม	(Indirect	Effects)	ต่อ
															จิตสำานึกสาธารณะ
																	 1.	ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	(FU)	
																					 จากผลการวิจัยพบว่า	 ลักษณะมุ่งอนาคต-
ควบคุมตน	 (FU)	 มีอิทธิพลบวกทางตรงต่อจิตสำานึกสาธารณะ	 
ในนิสิตระดับปริญญาตร	ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 (	 =	 0.13)	 และยังมีอิทธิพลทาง
อ้อมต่อจิตสำานึกสาธารณะ	 ผ่านตัวแปรการรับรู้ความสามารถ
ที่มา	:	ตารางจัดทำาขึ้นโดย	สุคนธ์ธา	เส็งเจริญ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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																		จากผลการวิจัยพบว่า	 การสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อน	(SOUN)	มีอิทธิพลบวกทางตรงต่อจิตสำานึกสาธารณะ	 
ในนิสิตระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 อย่าง
ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิต	ิ(		=	0.03)	โดยไม่ได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากตัวแปรอื่นเลย	 แสดงว่า	 การที่นิสิตได้รับการสนับสนุนจาก
เพื่อน	 ท้ังในด้านอารมณ์	 การเห็นคุณค่า	 การให้ข้อมูลข่าวสาร	
การให้การบริการต่างๆ	 รวมถึงการมีเครือข่ายในการเสริมสร้าง
จิตสำานึกสาธารณะนั้น	 ไม่ได้ส่งผลให้นิสิตมีจิตสำานึกสาธารณะ	
ซึ่งตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก	 (วัชศิลป์ 
กฤษเจริญ;	 2555;	 33	 –	 34;	 อ้างอิงจาก	 Kohlberg;	 1981)	 
ได้ศึกษาไว้ว่า	บุคคลอายุ	16	ปีขึ้นไป	อยู่ในขั้นที่จะเน้นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมท่ีคนส่วนใหญ่ของสังคมยอมรับ	 โดยคำานึงถึง
ประโยชน์และสิทธิของแต่ละบุคคลเป็นสำาคัญ	 โดยคำานึงถึงผลดี
ผลเสยีได	้ดังนัน้กอ่นจะยอมรบัและยดึถอืปฏบิตัจิะมกีารใชเ้หตุผล
และวิจารณญาณไตร่ตรองดูก่อนว่า	 ส่ิงไหนถูกสิ่งไหนผิด	 ซึ่งจะ
ใช้วิจารณญาณของตนเอง	 โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลและ 
สิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง	 แต่ในช่วงอายุก่อนหน้านี้เพื่อนและ
บุคคลภายนอกจะมีอิทธิพลต่อการทำาส่ิงใดส่ิงหนึ่ง	 ดังที่ผลการ
วิจัยของจุฑาพร	นาครอด	 (2554:	 125)	ที่ศึกษากับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2	ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	3 
แล้วพบว่า	 สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนเกี่ยวกับจิตสาธารณะมี
อทิธพิลทางตรงตอ่จติสาธารณะอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	
.01	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล	(	)	เท่ากับ	.248	ซึ่งเป็นปัจจัยที่
สง่ผลนอ้ยทีส่ดุจาก	5	ตวัแปรทีศ่กึษา	ประกอบกบัผลการวิจยัของ 
ธนิดา	 ทองมีเหลือและคณะ(2550:	 96-97)	 ที่ศึกษาปัจจัย
ทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ	แลว้พบวา่ปัจจัยพยากรณท์ีม่ปีระสิทธภิาพสงูใน
การทำานายจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ได้แก	่ ลักษณะมุ่งอนาคต	
เอกลักษณ์แห่งตนและสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนเป็นลำาดับ
สุดท้าย	 โดยมีค่านำาหนักความสำาคัญ	 ()	 เท่ากับ	 .148	 และเมื่อ
ศกึษาแยกตามลกัษณะเพศแลว้พบวา่สัมพนัธภาพระหวา่งเพือ่น
กับจิตสาธารณะสำาหรับสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ทั้งในกลุ่มรวม	และกลุ่มเพศชาย	
ตัวแปรท่ีสามารถทำานายเป็นลำาดับรองลงมาคือ	 สัมพันธภาพ
ระหว่างเพื่อน	 แต่ในเพศหญิงสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน 
ไม่สามารถทำานายจิตสาธารณะของนิสิตเพศหญิงมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒได้	นั่นหมายความว่าอิทธิพลของเพื่อนต่อเพศ
หญิงมีผลไม่มากพอที่จะทำานายพฤติกรรมต่างๆ	ได	้ซึ่งต่างจาก
ในเพศชาย	 ทั้งนี้เนื่องมาจากเพศหญิง	 โดยเฉพาะในวัยรุ่นนั้น	 
มสีมัพนัธภาพระหวา่งเพือ่นไมส่งูเทา่กบัเพศชาย	(ชมนชุ	บญุสทิธิ,์	
2541:	 บทคัดย่อ)	 การท่ีระดับของสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนตำา	
แสดงว่าอิทธิพลของเพื่อนที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมจึงตำาไปด้วย	
ทำาให้สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน	ไม่สามารถทำานายจิตสาธารณะ
ของตน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 (	 =	 0.34)	 ด้วย	
แสดงว่า	 นิสิตที่มีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูงจะมีจิตสำานึก
สาธารณะสูงและถ้าหากนิสิตมีการรับรู้ความสามารถของตนสูง
ร่วมด้วยแล้วก็จะทำาให้มีจิตสำานึกสาธารณะสูงมากขึ้นอีกด้วย	
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิตที่มีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง
นั้น	จะเล็งเห็นถึงผลในอนาคตในการทำาประโยชน์ต่อส่วนรวมว่า
ถ้าทำาไปแล้วจะทำาให้สังคมได้รับประโยชน์มากเพียงใด	และหาก
นิสิตสามารถควบคุมตนเองในการท่ีจะหลีกเล่ียงการเห็นแก่ตัว 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา	 บังคับจิตใจตนเองให้ปฏิบัติตามหน้าที่
พลเมอืงทีด่	ีรวมถงึเคารพสทิธขิองผูอ้ืน่	ก็จะทำาใหน้สิติมจีติสำานกึ
สาธารณะมากขึ้นด้วย	
																							2.	การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	(SOFA)
																						 จากผลการวิจัยพบว่า	 การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว	 (SOFA)	 มีอิทธิพลลบทางตรงต่อจิตสำานึก
สาธารณะ	ในนสิติระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	
อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (	 =	 -0.09)	 แต่มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อจิตสำานึกสาธารณะ	 ผ่านตัวแปรเจตคติต่อจิตสำานึกสาธารณะ	
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 การรับรู้ความสามารถของตน	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	(	=	0.51)	แสดงว่า	การที่
นสิติไดร้บัการสนบัสนนุจากครอบครวัโดยตรง	ท้ังในดา้นอารมณ	์
การเห็นคุณค่า	 การให้ข้อมูลข่าวสาร	 การให้การบริการต่างๆ	 
รวมถงึการมเีครอืขา่ยในการเสรมิสรา้งจติสำานกึสาธารณะนัน้	ไม่
ได้ทำาให้นิสิตมีจิตสำานึกสาธารณะสูงขึ้น	
													 3.	 การสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย	
(SOUN)	
															 จากผลการวิจัยพบว่า	 การสนับสนุนทางสังคม
จากมหาวิทยาลัย	 (SOUN)	 มีอิทธิพลบวกทางตรงต่อจิตสำานึก
สาธารณะ	ในนสิติระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01				(	  =	0.15)	และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อจิตสำานึกสาธารณะ	 ผ่านตัวแปรเจตคติต่อจิตสำานึก
สาธารณะ	อยา่งไม่มีนยัสำาคญัทางสถติ	ินัน่คอื	หากนิสติไดร้บัการ
สนบัสนนุจากมหาวทิยาลยั	ทัง้ในดา้นอารมณ	์การเหน็คณุคา่	การ
ให้ข้อมูลข่าวสาร	การให้การบริการต่างๆ	รวมถึงการมีเครือข่าย
ในการเสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะแล้ว	 นิสิตย่อมจะมีจิตสำานึก
สาธารณะ	 ซ่ึงการที่นิสิตได้รับอิทธิพลทางตรงจากมหาวิทยาลัย
นั้น	 เป็นไปได้ว่าเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
มีอัตลักษณ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของจิตสำานึกสาธารณะอย่างชัดเจน	
โดยนสิติทกุคนตอ้งผา่นการปฐมนเิทศและเขา้คา่ย	อตัลกัษณเ์พือ่
รว่มทำากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชว่ยเหลอืสงัคม	และมีกจิกรรม
หมวดบงัคบัทีน่สิติตอ้งเขา้รว่มเพือ่รบัการประทบัตรากอ่นสำาเรจ็
การศึกษาทุกคน	 รวมถึงการที่หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องมุ่งเน้น
การเสริมสร้างจริยธรรมให้กับนิสิตด้วย	
	 2.2.3	ตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อจิตสำานึกสาธารณะ
			 	 1.	การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน	(SOFR)	
่
่
้
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ของนิสติเพศหญิงได	้สอดคลอ้งกบัผลการเกบ็ขอ้มลูของผูว้จิยัจาก
กลุม่ตวัอยา่ง	596	คน	เปน็เพศหญงิ	389	คน	คดิเปน็รอ้ยละ	65.30	
และเพศชาย	207	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.70	ทำาให้ผลการวิจัยพบ
ว่า	 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนไม่ส่งผลต่อการมีจิตสำานึก
สาธารณะ	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา	 โฉมแฉล้ม 
(2544)	ทีไ่ดศ้กึษาจติสำานกึของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ต่อการรวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม	 แล้วพบว่า	 ปัจจัยด้าน 
ความรักที่มีต่อผู้อื่น	 กลุ่มเพื่อนและสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดจิตสำานึกของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน	 รวมถึงผลการ
วิจัยของอ้อมใจ	วงษ์มณฑา	(2553)	ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิต
สาธารณะของนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 แล้วพบ
ว่าตัวแปรการสนับสนุนจากอาจารย์และเพื่อนเม่ือนำาเข้าสมการ
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ	 (b)	 ปรากฏผลในเกณฑ์
ที่ตำามาก	เท่ากับ	-0.08	และไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของผู้วิจัยที่ว่าการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อนไม่มีอิทธิพลต่อจิตสำานึกสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
	 จากผลการวจัิยพบวา่	จิตสำานกึสาธารณะของนสิติระดบั
ปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ไดร้บัอทิธพิลทางตรง
จากการรับรู้ความสามารถของตน	 เจตคติต่อจิตสำานึกสาธารณะ	
การสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.01	และจากลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	ที่ระดับ	
.05	 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ซึ่งผลการศึกษา
ค้นคว้าในครั้งนี้	 ทำาให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปจัจยัทีมี่อทิธพิลตอ่จติสำานกึสาธารณะของนสิติระดบัปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เพ่ือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งให้ 
ผูบ้รหิาร	คณาจารย์	เจา้หนา้ที	่ผูป้กครอง		รวมถงึตวันสิติ	ได้ทราบ
ถงึปจัจยัสำาคญัทีเ่ปน็สาเหตทุีท่ำาใหน้สิติมจีติสำานกึสาธารณะและ
ตระหนักถงึความสำาคญัของการมจีติสำานกึสาธารณะ	ตลอดจนการ
สง่เสรมิและพฒันาใหน้สิติเปน็ผูท้ี	่“เปีย่มจติสำานกึสาธารณะ”	ตาม
อัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยฯ	ได้กำาหนดไว้	เพื่อพัฒนานิสิตให้ออก
ไปเปน็เยาวชนทีด่ขีองประเทศตอ่ไป	ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะ 
การนำาผลวิจัยไปใช้	ดังนี้
	 1.	สำาหรับครู	อาจารย์และสถาบันการศึกษา	ควรดำาเนินการ 
หากิจกรรมหรือวิธีการที่เหมาะสมที่จะส่งเสริม	สนับสนุนให้นิสิต
ได้แสดงออกซึ่งการมีจิตสำานึกสาธารณะ	 โดยอาจจะสอดแทรก
ไปในรายวิชาต่างๆ	หรือการจัดกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยที ่
มุ่งเน้นและเสริมสร้างในอัตลักษณ์ด้านการมีจิตสำานึกสาธารณะ
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม	
	 2.	 สำาหรับบิดา	 มารดา	 ผู้ปกครอง	 ควรปลูกฝังเรื่อง
จิตสำานึกสาธารณะให้แก่นิสิตต้ังแต่ยังเยาว์วัย	 ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ด	ี เพื่อให้นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อจิตสำานึกสาธารณะและ 
มลีกัษณะมุง่อนาคต-ควบคมุตนสงู	อนัจะสง่ผลใหน้สิติเกดิการรบัรู ้
ตนเองวา่สามารถทำาในสิง่ทีเ่รยีกวา่จติสำานกึสาธารณะไดอ้ยา่งไม่
ตะขิดตะขวงใจ	เพื่อจะได้เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อจิตสำานึกสาธารณะในนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พบว่า	 ตัวแปรเชิงสาเหตุตาม
กรอบทฤษฎีทั้งหมดที่ผู้วิจัยนำามาศึกษา	 ร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของจิตสำานึกสาธารณะในนิสิตระดับปริญญาตรี	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ในภาพรวมได้ร้อยละ	 55.00	 
ส่วนที่เหลือเป็นอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่ได้เลือกมาศึกษา	รวมถึง 
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยนำามาศึกษานั้นไม่ได้ศึกษาทุกคณะและทุก
ภาควิชา	 ซึ่งบางคณะผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เน่ืองจาก 
ข้อจำากัดด้านเวลาและเงื่อนไขของคณะ	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอ
แนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้
	 1.	 ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างแบบหลายกลุ่ม	
(Multi-group)	 เพิ่มเติม	 โดยอาจใช้โมเดลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	นำาไป
วเิคราะหก์บันสิิตในกลุม่ทีเ่พศต่างกนั	ศาสนาตา่งกนั	คณะตา่งกนั 
เพื่อให้ข้อมูลมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
	 2.	 ควรมีการศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุอื่นๆ	 ที่ส่งผล 
ต่อการเกิดจิตสำานึกสาธารณะ	เพิ่มเติม	เช่น	การบริโภคข่าวสาร 
ทั้งทางวิทยุ	โทรทัศน์และเครือข่ายออนไลน์
กิตติกรรมประกาศ
	 งานวิจัยเรื่องนี้	 ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณ 
เงินรายได้	 ปี	 2556	 จาก	 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	
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